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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penduduk
miskin di kota Banda Aceh. Ruang lingkup penelitian ini adalah karakteristik
penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaanyang dipengaruhi oleh
karakteristik sosial demografi, karakteristik pendidikan, karakteristik
ketenagakerjaan, karakteristik tempat tinggal (perumahan),dan karakteristik 
pola konsumsi rumah tangga. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 100 
orang responden yang mewakili dari masing-masing kecamatan di Kota Banda
Aceh. Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat
kemiskinan di suatuwilayah, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.
Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut
kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak
didasarkan pada garis kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada
garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif.Gambaran hasil yang didapati dari
analisis karateristik kemiskinan di Kota Banda Acehtermasuk di dalam garis
kemiskinan relatif dikarenakan beberapa persen dari pendapatan nasional yang
diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu
dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh
kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.Disarankan bagi
Pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, modal, dan
teknologi bagi penduduk miskis sehingga dapat mengembangkan produktivitas
masyarakat dan menjalankan program yang sudah tersedia dengan bijaksana
sehingga dapat berjalan dengan efektif. 
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 This study aims to analyze the characteristics of the poor in the city of Banda
Aceh. The scope of this study is the characteristics of the poor living in urban
areas affected by social demographic characteristics, educational
characteristics, employment characteristics, residential characteristics
(housing), and household consumption patterns. The study used a sample of
100 respondents representing each sub-district in Kota Banda Aceh. There are
generally two indicators for measuring poverty in an area, namely relative
poverty and absolute poverty. Measuring poverty by referring to the poverty
line is called absolute poverty, whereas the concept of poverty whose
measurement is not based on a poverty line whose measurement is not based
on the poverty line is called relative poverty. The resulting picture of the
poverty characteristics analysis in Banda Aceh City falls within the relative
poverty line several percent of the national income received by a population
group with a certain income class compared to the proportion of national
income received by the population group with other income classes. It is
recommended for the Government to provide educational, training, capital and
technology assistance for the misconcident population so as to develop
productivity community and run programs that are readily available so they
can work effectively.
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